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 ری ﻧﺮﺳﻮل درﻣﻮش هﺎی ﻏﻴﺮﻓﻌﺎازی ﺣتﺮروش اﺳﻜﻮﭘﻮلاﻣﻴﻦ ﺑه از ا
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ضعف در حافظه و یادگیری و اختلال در حافظه از جمله مشکلات رایج درموقعیت های استرس زا و افزایش سن 
هستند که ممکن است منجر به از دست دادن حافظه، فراموشی، و زوال عقل شود و خطراتی مانند اسکیزوفرنی 
ه ـﺗﻮﺟی ﺷﻨﺎﺧﺘت ختلاﻻو احافظه ع وموض، ریخی اههها). از این رو طی د2وبیماری الزایمر در پی داشته باشد(
).نتایج مطالعات انجام شده اثرات متعددی را از عصاره گل 4ـت(سده ارف کـوـمعطد وـه خـبری را این بسیمحقق
)،اثر حفاظتی در برابر ختلاﻻت 05ساعتی نشان میدهد، از جمله ا:اثرات ضد التهاب در برابر ادم ناشی از کاراژینان(
)اثرات درمانی براختلاﻻت خواب 45)، درمان فشار خون(15ل انتقال عصبی کولینرژیک مغز (شناختی از طریق تسهی
ه کست دی امتعدت باکیﺗﺮن جنﺲ شامل ) عصاره گل و سرشاخه های ای72) ضد اضطراب(55و بی خوابی(
ی فلورین (شبیه آن فنل، فلاونوئیدها، گولوکوزید های سیانوژنیک، آلکالوئیدها از جمله ایندولی و پاسن یتره عمد
، نیسکتوین مانند یﻟﻮﺗﺌﻮﻟو ن ینی ژپآله زیویکﮔﻠمورفین)، هارمالین، هارمین و هارمولول، 
مطالعات فارماکولوژی قبلی به .)8()11()82()03ﻫﺴﺘﻨﺪ(ن ینتواوریزو این ینت، اورینیسکتوویزای
یستم عصبی مرکزی و نقش طور عمده در رابطه با اثرات ضد اضطراب، ضد تشنج، آرام بخشی، اثرات بر روی س
با توجه به مطالعات قبلی و همچنین ترکیبات عصاره از جمله  .)41حمایتی آن در درمان اعتیاد متمرکز شده است(
فلانوئید ها و کیرسین به نظر می رسد که گل ساعتی روی حافظه ای که دچار اختلال یادگیری شده اند موثر باشد، 
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